
















































































































tlO. 1 2 3 4 5 6 7
Sample No.38o(3) No.42cT(3) No.46o(2) No.28G(9) No.29cr(9) No.50cf(i) Ref.
Slo2 71.910.37 72.770.26 72.130.47 73.360.77 73.180.53 72.94 72.96
TiO2 0.23l0.01 0.260.01 0.240.00 0.240.01 0.2610.01 0.24 0.27
A120, 14.15l∩.06 14.440.29 14.580.37 13.990.20 13.930.24 14.68 14.36
FeO★ 1.790.06 1.890.05I 1.950.ll 1.940.03 2.040.09 1.87 2.00
MnO 0.020.01 0.010.01 0.010.01 0.010.01 0.020.01 0.02 0.06
HgO 0.730.01 0.78l･0.01 0.770.01 0.690.01 0.740.03 0.79 0.74
CaO 2.160.03 2.32:0.05I 2.25:0.ll 2.ll0.03 2.ll0.05 2.27 2.19
Na20 3.28lO.04 3.270.02 3.28一■0.04 3.26:0.08 3.28:0.14 3.28 3.41
Ⅹ20 3.6 30.02 3.750.02 3.480.06 3.620.07 3.730.07 3.75 4.00
Fusiontemperature 1910OC 1910OC 1910oC 1840○C 1840OC 1790○C
DuratiOn 30SeC. 15sec. 12sec. 17sec. 15sec. 30sec.




No. 1 2 3 4 5 6 7
Sample No.72cT(3) No.74cf(3) No.75U(3) No.80o(3) NO,81cT(2) No.78o(3) Ref.
SiO2 53.550.16 53.550.23 53.380.37 53.730.21 53.250.04 53.750.32 53.51
Tio2 1.370.06 1.290.01 1.340.02 1.320.02 1.330.01 1.230.02 1.37
A1203 14.480.ll 14.640.27 14.660.13 14.640.06 14.530.06 14.490.ll 14.90
F母o 8.190.15 7.870.26 8.ll0.03 8.200.12 8.080.03 7.770.36 8.31
uno 0.040.01 0.060.01 0.050.01 0.050.01 0.050.01 0.060.01 0.15
MgO 7.980.04 8.190.16 7.900.ll 7.780.03 7.850.05 8.140.16 7.94
CaO 9.540.04I 9.440.18 9.490.07 9.35.0.02 9.49.0.02 9.310.06 9.48
Ⅳa20 2.870.01 2.960.05 2.840.02 2.820.01 2.810.01 2.850.03 2.87
K2O 1.380.01 1.330.02 1.380.03 1.380.01 1.390.01 1.360.05 1.48
Total 99.40 99.33 99.15 99.27 98.78 98.96 10ー).01
Fusiontemperature 1630Oc 1630OC 1570○C 1480○C 1480｡C 1400○C
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MICROPRO王柑 ANALYSIS OF JAPANESE
STANDARDROCKSJBlANl)JG-1
By TornSAXIYAMA,HirooKAGAMI,Koichi
TAZAXIandHitoshiAsADADie)isionofGeology,
Institutefor ThermalSpring Research,
OkayamaUniversity
AbstractTheJapanesestandardrocksJB-1and
JG-1areanalyzedwiththeelectronmicroprobe.
Theglasschipsarepreparedbydirectfusion
methodbyNicholls(1974).Slightmodi丘cations
ofNicholls'methodforfusiontemperatureand
preparationofrockpowderglVegoodresults.
Productionofhomogeneousglasschipsneeds
fusionfor20secondsattemperature1500to1600
0Cforbasalt(JB-1)and1800to19000Cforgrano-
diorite(JG-1).Veryfinerockpowderlessthan
10pmispreferable.
